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and English in particular in higher education institutions, increases the level
of knowledge of future professionals and the motivation to learn and learn
foreign languages; enables the use of a variety of authentic materials. Of
course, all this influences the process of individualization of education and
ensures effective mastery of a foreign language. Computerization continues to
develop progressively in the educational environment, Therefore, innovative
methods and technologies for the successful mastery of foreign languages in
higher education and the potential of ICT in the training of future
professionals should be analysed and should be further explored.
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РОЛЬОВА ГРА ЯК МЕТОД НАЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 
Тетяна Щокіна (Харків, Україна) 
Комунікативний підхід, як ефективний засіб формування іншомовної
мовленнєвої компетенції є найбільш прийнятний у підготовці сучасного
студента. Реалізація комунікативного підходу означає, що формування
іншомовних мовленнєвих навичок і умінь відбувається шляхом і завдяки
здійсненню студентом іншомовної мовленнєвої діяльності, а процес
навчання іноземної мови будується адекватно реальному процесу
мовленнєвого спілкування. Комунікативний підхід зумовлює цілі,
принципи, зміст і методи навчання іноземної мови, а методи навчання, у
свою чергу, реалізуються у методичних прийомах. Одним з найбільш
ефективних і доцільних прийомів при роботі зі студентами є рольова гра.
Розвиваюче значення гри полягає в самій її природі. Гра – це завжди
емоції, активність мислення, увага та уява. Використання ігрового методу
навчання сприяє розвитку пізнавальної активності студентів у вивченні
мови.
Сама назва "рольова гра" свідчить про те, що в ній студенти
отримують певну роль, яку вони повинні зіграти. Рольова гра орієнтує
студентів на планування особистої мовленнєвої поведінки і прогнозування
поведінки співрозмовника. Рольова гра передбачає елемент перевтілення
студента у представника певної соціальної групи, професії, тощо. Через це
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рольові ігри часто сприймаються студентами як реальна дійсність:
студенти дістають у них можливості для самовираження, яке здійснюється
за умов виконання таких ролей. Рольова гра є ефективним засобом, що
моделює різні комунікативні ситуації, які можуть виникнути в реальному
житті. Кожен гравець виступає як частина соціального оточення інших і
демонструє шаблон, у рамках якого він може спробувати свою власну чи
групову поведінку. Кінцевою метою рольової гри є відпрацьовування
комунікативних навичок та умінь.
Е. І. Пассов виділяє шість основних цілей застосування ігор на занятті:
1. розвиток необхідних здібностей і психічних функцій; 2. розвиток певних
мовних умінь; 3. формування певних навичок; 4. розвиток уміння
спілкуватися; 5. пізнання фактів культури; 6. мимовільне
запам'ятовування мовного матеріалу [Пассов, Кузовлева, 2010: 564].
Структура гри включає в себе кілька етапів. Мінімальним набором
складових можна вважати підготовчий етап, етап проведення гри і етап
підведення підсумків. Обов'язковими складовими сюжетно-рольової гри є
ролі, сюжет, вихідна ситуація, відносини між граючими. Незважаючи на
різні методики проведення, ключова роль в організації та проведенні
рольової гри належить організатору. Викладачу необхідно вміти розробити
сюжет гри, розподіляти ролі з урахуванням індивідуальних особливостей
тих, хто залучений до такого виду діяльності, та контролювати процес гри.
В ході рольової гри кожному учаснику дається загальна інформація про
роль, яку він повинен виконувати. Можуть бути також використані рольові
картки. Учасник не вільний у поданні своєї власної думки чи погляду на
проблему. Він повинен відігравати роль певної особи. Картки з описом
ролей не повинні містити велику кількість інформації. Багато викладачів
скаржаться, що їх студенти постійно звертаються до інформації на картці, і
це позбавляє гру спонтанності і життя.
Помилки студентів - це інтегральна частина процесу оволодіння
іноземною мовою. Однак вважається недоцільним виправляти помилки
студентів під час проведення сюжетно-рольової гри. Вони повинні бути
виправлені після безпосереднього проведення гри. Викладач повинен
надати учасникам можливість самим виправити помилки.
Як правило, рольова гра проводиться на завершальному етапі
вивчення певної теми з метою закріплення або вдосконалення
мовленнєвих умінь. Їй, в свою чергу, передує послідовна робота над
лексичним матеріалом, його активізація і виведення на рівень мовлення.
Більшість методистів вважає за доцільне проводити гру на
заключному етапі роботи над темою, оскільки не всі студенти можуть
вільно імпровізувати в рольовій грі без попередньої підготовки. Деякі
вважають, що ігри можуть бути використані на всіх етапах навчання, не
даючи при цьому ніяких рекомендацій щодо дозування і послідовності
введення ігор у навчальний процес. Не позбавлено справедливості
твердження багатьох методистів стосовно того, що невеликі рольові ігри
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варто вводити в навчальний процес уже на початковій стадії роботи над 
темою, щоб студенти звикали до цього виду роботи поступово, оскільки в 
іншому випадку гра не призводить до бажаних результатів через бар'єр, 
що виникає при незвичній формі спілкування, характерної для рольової 
гри.  
Рольову гру можна розглядати як прийом та засіб особистісно-
орієнтованого підходу. Адже умови і проведення гри надають можливості  
здійснення індивідуалізації: підбору мовленнєвих партнерів і груп з 
урахуванням спільності їх інтересів,  варіативних мовленнєвих завдань, 
підбору мовленнєвих партнерів з урахуванням їх стилю володіння 
іноземною мовою, розмежування режимів виконання та обсягу вправ для 
студентів з різним типом володіння  мовленнєвою  діяльністю, тощо. 
Гра допомагає зробити процес навчання цікавим, захоплюючим.  Під 
час рольової гри студенти виступають суб'єктами ігрового процесу, його 
активними творцями. Учасники рольової гри не тільки роблять 
повідомлення з певної теми, але й невимушено вступають у бесіду, 
намагаються підтримати її. Вони цікавляться думкою інших, 
погоджуються, сперечаються, відстоюють свою позицію. Гра проходить у 
жвавій творчій атмосфері, і, зрештою, розмова стає невимушеною, що 
власне і є реалізацією комунікативного підходу. Адже створена умовна 
ситуація, в якій відбувається невимушене спілкування з обіграванням 
соціальних ролей, тобто моделюються реальні умови комунікації.  
У грі навіть інтелектуально-пасивний студент є спроможним виконати 
таке завдання, яке йому важко дається виконати у звичайному житті. 
Відчуття рівності, атмосфера захопленості  дають можливість студентам  
подолати  скутість, зняти мовний  бар'єр. Застосування рольових ігор на 
занятті з іноземної мови виявляється досить ефективним і мотивуючим 
методом в процесі формування у студентів навичок спілкування у 
професійно значущих ситуаціях.  
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